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Boğaziçi’nin 
yalıları (1) ‘Sen hangi asırdan kaldın?’
HollandalIların geçen yıl başlattıkları, bu yıl da Avrupa’da birçok ülkenin benimsediği bir “Anıt Günü” (Monu­mental Daag) var. Eylül ayı içinde yer alan 
bu günlerde konut, işyeri v.b. çeşitli amaç­
larla kullanılmakta olan tarihi binalar halkın 
ziyaretine açılırlar. Akla gelebilecek sakınca­
lar giderilip bazı tarihi binalarımızı yılda bir 
kez biz de böyle ziyaretlere açabilseydik eski 
Türk evi kültürünün yaygınlaşıp benimsen­
mesine katkıda bulunurduk. İstanbul’da bi­
le, birinci sınıf eski eser niteliğindeki binala­
rın çok azaldığını anımsarsak - bu binaları 
korumak yanında - tanıtıp sevdirmek için de 
neler yapabileceğimizi düşünmenin gerekti­
ğini kavrarız.
İstanbul’un en değerli konutları yalılardı. 
Ancak yalılar en çabuk yok olan binaların 
başında yer aldılar: İstanbul’un -daha doğ­
rusu Türkiye’nin- hali vakti yerinde olan kim­
seleri bu yalıları edinip yıktırarak yerlerine- 
“ çağdaş” ve “ asri” bulduklar; binaları inşa 
ettirdiler. Boğaz’da deniz kenarında bugün 
yürürlükte bulunan ve korumacılığı iyi kötü 
teşvik eden yasalar yokken gerçekleşen bu yı­
kım, zamanla yolun kara tarafındaki bina­
lara, sonra ikinci-üçüncü kordon olarak ta- 
nımlanabilinecek sokaklar boyunca sıralanan 
evlere ulaştı. Dördüncü, beşinci sıralarda yer 
alan evler, hem daha mütevazı yapılar olduk­
larından, hem de yer aldıkları sokakların aşırı 
görkemli sokaklar olmamaları nedeniyle rağ­
bet görmediier; bu yüzden bu sokaklardaki 
evler, daha çok doğal yaşam sürelerini bü- 
tünleyecek kadar var olabildiler, günümüze 
ulaşabildiler. Bu dördüncü -beşinci sırada yer 
alan evlerin hali vakti yerinde vatandaşlar 
tarafından alınacak ortam oluştuğunda Bo­
ğaziçi Yasası ve eski evlerin restorasyonu ile 
ilgili diğer yasa ve tüzükler yürürlüğe girmişti. 
Bu nedenle Boğaz’da deniz kenarındaki bi­
naların çoğunun yok olmasına karşı bu da­
ha mütevazı evlerin belli bir bölümü iyi-kötü 
restore edilip korunabildi. Beşinci sıra evle­
rinde de kuşkusuz çok ince, çok güzel yön­
ler, detaylar, içaçıcı özellikler vardır; ama ya­
lılar yani asıl zengin konaklarıyla hiçbir açı­
dan yarışmaları bahis konusu değildir.
Osmanlı başkentinin en güzel konutların­
dan iş merkezlerine daha yakın olan Avrupa 
yakasında bulunanlar, Anadolu kıyısındaki- 
İere nispeten daha çabuk yok oldular; özel­
likle iki yakayı birleştiren köprüler yapılın­
caya kadar Avrupa yakasındaki benzerleri 
kadar rağbet göremeyen Anadolu kıyısı ya­
lıları, daha çok dayandılar. Kıyı boyunca 
uzanan yolun darlığı da bu binalara rağbeti 
azaltıp günümüze kalaiıların sayılarının di­
ğer yakadakilerden fazla olmasına katkıda 
bulundu.
Mimarimizin bu önemli eserleri sadece yı­
kılıp yerlerine yenisi inşa edilerek değil, çe­
şitli afetlerle de tarihe karıştılar. Yangın ön- 
İeyecek ve söndürecek tedbirlerin yetersizli­
ği birçok binayı yok etti.
1972’de Anadoluhisarı’nda Teşrifatçı Fer- 
ruh Paşa Yalısı, 1973’te Beylerbeyi’nde Ha- 
sip Paşa Yalısı, Çengelköy’de Raif Paşa Ya­
lısı, Kandilli’de Ferik İsmail Paşa Yalısı ve 
Koruköşkü, 1975’te Çengelköy’de Abdi Bey 
Köşkü, 1976’da Kanlıca’da Saffet Paşa Ya­
lısı, 1977’de Kanlıca ve Çubuklu arasında 
Mürüvvet Hanım Yalısı, 1982’de Paşabah- 
e’de Prof.A.Mansel Yalısı, 1983’te Debreli 
smail Paşa Yalısı ve Çubuklu Yolu’nda ikin­
ci köprüye yakın Marki Necip Yalısı yanmış­
tı.
Bunlara 1977’de gemi çarpması sonucu yı­
kılan Kadirpaşa Yalısı’nı da katarsak sade­
ce 1972-1983 arasında ondan fazla yalının yo- 
kolduğunu kavrarız.
Bizde yalıları kamu ziyaretine açma gele­
neği bulunmadığından, yalıları gezmek için 
tanıdık, aracı bulmak şarttır. İstanbul’u ta­
nıtan hatta İstanbul’un yalılarından, Boğa­
ziçi’nden bahseden kitaplarda bile günümü­
ze kalmış yalılar konusunda pek az bilgi bu­
lunmasının ana nedeni budur.
1988’de kaybettiğimiz rahmetli Kemal El- 
ker bu yalılarda oturanların çoğunu iyi tanı­
yan, eski Türk evi görgü ve kültürünün ya­
yılması için fırsat buldukça peşine ilgilenen­
leri takıp bu evleri gezdiren bir dostumuzdu.
Kemal Elker’in mihmandarlığında gezdi­
ğimiz Boğaziçi’nin Anadolu yakası yalıları­
nın bir bölümü bugün mevcut değil, bir bö­
lümü ise pek değişti... Bu yalılar konusunda 
Kemal Eker’le gezdiğimde edindiğim bilgileri 
gözden geçirince her şeyin nasıl hızla uçup 
gittiğini daha iyi kavradım. Bu yalıların mi­
marisi, dekorasyonu, geçmişleri, sahne ol­
dukları sosyal ve tarihi olayların, işi şiire boğ­
mayan üsluplarla yazılmaları gerekir.
Bu konularda bilgisi olanlar da eninde so­
nunda bu güzel işi başaracaklara yardımcı ol­
malıdırlar.
Rahmetli Kemal Elker’in mihmandarlığın­
da yaptığım gezilerin notlarını bu amaçla ak­
taracağım. Kemal Elker yalı gezilerine Bey­
lerbeyindeki Ayaşlı Yalısindan başlardı. 
“ Bu yalı eski bir bina değil, Sedat Hakkı El- 
dem hocanın binalarından... Niçin buradan 
başlayalım?” dediğimizde Kemal Elker, “Ya­
lılar kadar bu yapılardaki yaşam üslubu 
önemlidir. Diğer yalılarda bina göreceğiz 
bahçe gezeceğiz ama o bahçelerde nasıl ge- 
zildiğini, o evlerde nasıl oturulup kalkıldığı­
nı, nasıl yaşandığını bilenlere rastlayamaya- 
cağız. Oysa bu yalıda bunları çok iyi bilen, 
bu konularda kitap yazmış bir hanımefendi 
yaşıyor!” derdi.
Gerçekten “ Dersaadet” , “İşittiklerim - 
Gördüklerim - Bildiklerim” kitaplarının ya­
zan Münevver Ayaşlı Hanım’la konuşup gö­
rüşmek bu konudaki eğitimimizin önemli bir 
bölümünü oluştururdu.
Ayaşlı Yalısı’nı ilk defa bundan on dört 
yıl önce gezmiştik. Binayı bize Münevver Ha­
nım gezdirmişti: Önce bahçeden başlamış, o 
günlerde civarda oturanların bahçelerini İn­
giliz çimiyle yeşertmeğe çalıştıklarını, oysa es­
kiden daha koyu renkli Libya çiminin kulla­
nıldığını ve bu çimin hem rengi, hem de da­
yanıklılığı açısından daha uygun olduğunu 
anlatmıştı.
Münevver Hanım bir süre önce Çiçek Pa- 
zan’na gittiğinde Libya çimi aramış, bilen 
çıkmamıştı. Neden sonra yaşlı bir çiçekçi, 
“ Hanım” , demişti, “Sen hangi asırdan kal­
dın?”
Münevver Hanım, bize eski yalılarda ya­
şamı sürdürebilmek için hizmetçi ve yardım­
cılara ihtiyaç olduğunu, bunun da sadece pa­
ra ile değil aynı zamanda personele karşı gös­
terilen candan iyi muamele ile sağlanabilece­
ğini anlatmıştı: Eski Viyana Sefiri Sadullah 
Paşa rahmetli, bayramlarda yanında çalışan­
lara canfes, brokar elbiseler diktirir, kendisi 
ise yalılara sandallarla gelip kumaş satan Ya- 
hudilerden aldığı basmalarla dolaşırmış.
Münevver Hanım, Abdülmecid’i, Vahdet- 
tin’i, Enver Paşa’yı, Atatürk’ü tanımıştı. De­
nize bakan odasında bu kimselerin resimleri 
vardı. Televizyonun üstünde de Süleyman 
Demirel’in resmi dururdu.
İlk kattaki oturma odasında, sağ duvarda 
büyükçe bir Abdülmecit portresi vardı. Mü­
nevver Hanım, “ Galiba bir Ermeni ressamı- 
nmdır” , demişti. Bu kadar ayrıntılı bir res­
min yapılabilmesi için, padişahın poz vermiş 
olması gerekir. Gerçekten Michael Levey’in 
The World of Ottoman Art (1975, Thames! 
and Hudson, Londra) kitabında Sir David 
Wilkie’nin 1890’da İstanbul’a gidip Abdül- 
mecid’in resmini yaptığı, hünkârın elinde be­
yaz eldivenlerle bir koltuğa oturup poz ver­
diği anlatılır.
Sol duvarda AvusturyalI ressam Daffin- 
ger’in küçük bir Abdülmecid portresi vardı. 
Sonra Londra menşeli, Arap rakamlı, John 
Paskes imzalı, sarkaçlı bir duvar saati var­
dı: Edirnekâri işçilikle süslü tahta bir yatak 
içinde duruyordu.
Üst kattaki salonda John Varley’e ait iki 
nefis İstanbul manzarası, C.Pietzner’in Sul­
tan Reşat tablosu ve birçok hüsnü hat örne­
ği vardı. Bu odada armut şekilli, Hollanda 
malı büyük bir semaver de duruyordu.
1980’lerde binanın alt katı turistik hatıra 
eşyası satılan bir çayevine dönüştürüldü. Mü­
nevver Hanım, ikinci katta oturmaya başla­
mıştı. □
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Şim dilerde, İm ro z ’un adı 
G ökçeada ve İm ro z ’un eski 
köyleri b ir hüzün yum ağı. 
Gürül gürül söylenen  
türküler susm uş, yeşil 
kurumuş, şarabın tadı 
kaçm ış, gü lm ek unutulmuş. 
Çiçekleriyle renk cüm büşü  
yaratan o güzelim  evler 
can çekişiyor.
Faruk Pekin
f  t  akşam tek başıma Tepeköy’e çık- 
■  l | |  tim, güneş batışını görmeye.
[  J  Evet, bir köy ama bizde eşine 
rastlanmayan bir köy, düzenli, 
temiz, topaç gibi çocukları pembe beyaz, ta­
vukları besili... Kolunda bir mandolinle bir 
delikanlı, yanındaki kızla şakalaşa şakalaşa 
tırmanıyor yokuşu. Kadınlar oturmuş nakış 
işliyorlar, örgü örüyorlar, şarkı söylüyorlar­
dı. Rumca da Türkçe de ne güzel türkü oku­
yordu bu kadınlar... İmroz mutlu bir ada, ilk­
çağ metinlerinde boyuna övülen ama dünya­
nın neresinde bulunduğu pek belli olmayan 
“Mutlular Adası.”
“ Mavi yolcu’Mardan Azra Erhat, İmroz’u 
böyle anlatıyor. Çok eskilerde değil, 1962’de, 
28 yıl önce.
Tarih ve Toplum dergisi ile FEST Seyahat 
Acentası’nın birlikte düzenlediği “kültür ge- 
zileri”nden biriyle bu “Mutlular Adası”nı 
keşfe gidiyoruz.
Bizi adaya taşıyan feribottaki yolcu sayısı 
henüz mevsim normallerine ulaşmamış. Gü­
vertede kendimizi Çanakkale Boğazı’nm din­
lendirici esintisine bırakıyoruz. Önce tüm gör­
kemiyle Kilitbahir, ardından Meçhul Asker 
ve Helles anıtları bizi gerilere çekiyor. Troya 
Savaşı yeterince öğretici olmamış ki yıllar son­
ra Ttoas’ın bir başka bölgesinde Anzaklar, 
Gurkalar, Fransızlar, Ingilizler doğdukları 
yerlerden binlerce kilometre uzakta can ver­
mişler, yurtlarını savunanlar ile birlikte.
Gökçeada yavaş yavaş beliriyor uzaktan. 
Homeros’un dediği gibi “kayalık” bir ada bu. 
İlk görenler büyüklüğü karşısında şaşkın. Ke- 
faloz Koyu’nu açıktan geçerken muhabbeti­
miz koydaki batık gemiler, bir de Homeros’a 
göre Tenedos (Bozcaada) ile İmbros (Gökçe­
ada) arasında bulunan Poseiden’un denizdi- 
bi sarayı üzerine yoğunlaşıyor.
Adanın kuzeybatısındaki Kuzu Limanı’na 
yanaşıyoruz. Artık İmrozlu ressam Dimo Ka- 
ramanol’ün “Gemiye Çıkış” tablosuna konu 
olan korkunç maceralar yaşanmıyor. Yıllar 
önce adaya kışın iki haftada bir, yazın haf­
tada bir gelen yolcu gemisi Kaleköy açıkla­
rında demir atar ve yolcuların kara ile ulaşı-
mı ufak sandallarla sağlanırmış.
İmroz’un oldukça eskilere giden bir tarihi 
var. Ada büyük “Ege Göçlerf’nden önce Pe- 
lasglar olarak adlandırılan ve bugün dilleri 
hâlâ çözülememiş bir halk tarafından yurt 
edinilir. “İmroz” kelimesinin kökeni ve bir 
bereket tanrıçasının adından geldiği samlan 
“İmbros”, Helence bir ad değil. Imrozlular 
Ttoya Savaşı sırasında diğer Anadolu kent­
leri gibi Troyların safında yer alır. Homeros’a 
bakılırsa Akhilleus, Priamos’un oğlunu esir 
alıp adalarda satmaya kalkınca, İmroz Kralı 
onu satın alıp babasına geri gönderir.
Ada kısa bir süre için Perslerin istilasına 
uğrar. İ.Ö. 500’de Miltiades, adayı Atina’ya 
bağlayıp koloni haline getirir. Ada sonraları 
Bergama, Roma, Bizans imparatorluklarının 
parçası olur. 1456’da OsmanlIlara geçer. Haçlı 
seferleri sırasında bir süre Haçlıların elinde 
kalır. Venedikliler, Cenevizliler, Roger du Flor 
komutasındaki Katalanlar, adada konuk 
olurlar. Gökçeada 1. Dünya Savaşı sırasında 
İngilizlerce üs olarak kullanılır. 1922-23’te Yu­
nanlılarca işgal edjlir, Lozan Antlaşması so­
nucunda 22 Eylül 1923’te Türkiye’ye geri ve­
rilir.
Çeşitli yazıtlara ve kazı gerektiren kalıntı­
lara bakılırsa, İmroz’da Hermes ve Dionizos 
tapınakları varmış. Zeytinlikköy’de köy mey­
danından Yakovas’ın Evi’ne giden dar yolda, 
sağdaki bir ev duvarı üzerindeki kabartma ol­
dukça ilginç. Bir Dionizos cümbüşünün res­
medildiği bu kabartmada, bir Bakkha ile bir 
pan yer almakta. Şarap diyarı İmroz’da “Şa­
rap Tanrısı” Dionizos-Baİchus kültü ile zey­
bekler arasındaki ilişkiyi tartışan Halikarnas 
Balıkçısı bu kabartmayı gördüyse herhalde 
çok heyecanlanmıştır.
Adadaki ilk uğrağımız Zeytinlikköy. Zey­
tin ağaçlan arasında kıvrılarak giden yoldan, 
köye ulaşıyoruz. Ürkütücü bir sessizlik için­
de dar sokaktan, üç yanı kahvelerle çevrilmiş 
köy meydanına varıyoruz. “Bayan Mariya” 
nın ünlü dibek kahvesini tatmak üzere çar­
daklı kahveye oturuyoruz. Rum kahvelerin­
de kahve içiliyor, hâlâ. Çayın sözü bile edil­
miyor. Kahvenin bir köşesinde “Okuma 
Köşesi” yazısı asılı. Karşı kahvenin bir köşe­
sinde ise berber masası yer alıyor.
Kahve önlerine atılmış tahta iskemlelerde 
oturan üç beş yaşlı Rum, Atilla Ilhan’dan Ti­
mur Selçuk’un seslendirdiği “İhtiyarlar Ba- 
ladf’nı anımsatıyor. Gerçekten de “yumuşak 
bir kaderle ufalan bakışları” ne bizim üzeri­
mizde, ne de birbirlerinin.
Köyü gezmeye başladığımızda ilk görüntü­
lerle yoğun bir hüzün kaphyor içimizi. Bir za­
manlar 300 haneli olan köyde şimdi evlerin 
dörtte üçünden fazlası kilitli, çoğu viraneye 
dönmüş. Köyde 150 dolayında Rum kalmış, 
hemen hemen hepsi de yaşlı. Gençler gitmiş­
ler. ihtiyarların gücü ise adanın yeşilini geri 
getirmeye yetmiyor.
Adada bir insanlık abidesi gibi kalmayı ba­
şaran, çeşitli sıkıntılara rağmen İmroz’un ter- 
kedemeyen Dr. Dimitri Fokas’ın kapısını ça-
Zeytinlikköy’deki duvar kabartması.
Zeytinlikköy'ün berberi: Üç yanı kahvelerle çevrilmiş Zey- 
tinlikköy’ün meydanındaki kahvelerden birinin içinde yer 
alıyor “ berber masası".
lıp hatırını soruyoruz. İki oğlu da Yunanis­
tan’da doktor.
Adadaki diğer Rum köylerinde olduğu gi­
bi bazı açıkgöz yurttaşlarımız kimi evlere ad­
larım yazmışlar. Ses çıkaran olmazsa zamanla 
tartışmalı biçimde evlerin sahibi oluyorlar, 
bazı fırsatçı Rumların vekâletname düzenle­
riyle.
Gökçeada’da bir Merkez ilçe ve buna bağ­
lı Kaleköy, Bademliköy, Zeytinlikköy, Dere- 
köy gibi eski köyler ile Şahinkaya, Uğurlu, Ye­
ni Bademliköy gibi yeni yerleşim yerleri var. 
Adanın toplam nüfusu 1985’te 7690. 1893 sa­
yımına göre ise İmroz’da 99 Müslüman ve 
9357 Hıristiyan Ortodoks yaşıyormuş.
1964 Özel Okullar Yasası ile azınlık okul­
larına getirilen kısıtlamalar, Kıbrıs olayları dış 
göçü teşvik ediyordu. 1974 Kıbrıs harekâtı gö­
çü hızlandırıyor. Göç edenler Yunanistan’a, 
Amerika’ya, Avustralya’ya, hatta Afrika’ya gi­
diyor. Bazıları yazları evlerini ve yakınlarını 
görmek için turist olarak geliyorlar. 1980’den 
sonra İsparta’dan, Muğla’dan aileler getirilip 
yerleştiriliyor. Bu arada Karadenizli, Karslı, 
Siirtli aileler gelip yerleşiyor. Kimi araziler ka­
mulaştırmıyor. Ağaçlar kesilip tahıl ekiliyor. 
Yanaçık Cezaevi ise adanın bir başka gerçe­
ği-
Gökçeada’nın Kefaloz, Kaleköy ve Pirgos
doğal plajları, yazları önemli sayıda turist çe­
kiyor. Ada ciddi bir turizm potansiyeline sa­
hip.
Ertesi gün adanın su gereksinimini karşı­
layan Baraj Gölü yanından geçerek Tepeköy’e 
varıyoruz. Çok daha ürkütücü bir sessizlik. 
Üç gence rastlıyoruz. Hepsi de bu kadarmış 
galiba. Bu gençlerden eski muhtar Ariste ile 
konuşuyoruz. O da gidici.
Köyün tarihi ikonaları ile ünlü Evangelist 
Kilisesi’ni görmek istiyoruz. Vakfın bekçisi bir 
gün önce kaçan keçiyi aramak üzere gider­
ken anahtarı da yanında götürdüğünden içe­
ri giremiyoruz.
Tepeköy’deki okulun 1965’te 189 kadar öğ­
rencisi varmış. Şimdi köyde topu topu 70 do­
layında insan yaşıyor, çoğu da yaşlı, ince uzun 
taş binalardan oluşan ve oldukça değişik bir 
mimariyi sergileyen evlerin büyük çoğunlu­
ğu yine kilitli, camları kırık, duvarlar çökmek 
üzere. Artık Azra Erhat’m 1962’deki Tepe- 
köy’ü, “Mutlular Adası” çok gerilerde kalı­
yor. Kahve geleneği burada da her şeye rağ­
men sürüyor. Dışarıdan bakkal dükkânı ol­
Tepeköylü bir Rum kadın: Şimdilerde, Azra Erhat’ın 
1962’deki Tepeköy’ü çok gerilerde kalmış. Burada, ço­
ğu yaşlı 70 insan yaşıyor artık...
duğu hiç belli olmayan Aleko’nun dükkânın­
da tatlı şarap kadar antika aynalar ve avizeyle 
ilgileniyoruz.
Aramızdan bir grup Eski Bademliköy’e yü­
rüyor, daha doğrusu tırmanıyor. Bademliköy 
iki tane, eski ve yeni. Eskisi adaya tepeden ba­
kan bir Rum köyü. Denizden gün batımı 
manzarası doyumsuz. Bu nedenle de köylü­
ler eski Bademli’ye “Adanın Balkonu” diyor­
lar. Yeni Bademliköy ise ovada iskâncılar için 
yapılan tek-tip evlerden oluşuyor.
Eski Bademliköy’ün de sokakları bomboş.’ 
Köy meydanındaki Rum muhtar gelenleri Bay 
Zafiris’in evine götürüyor. Köyün en usta şa­
rap üreticileri Bay Vangelis ile Bay Zafiris. Ko­
nukları avluda Zafiris’in yaşlı karısı Bayan 
Zaharula karşılıyor. Büyüleyici bir avluda, 
binbir renkli çiçekler arasındaki masanın ba­
şından kalkıyor, büyük bir sevinçle. Evini, 
adayı çok seviyor. Ancak oldukça yorgun, ik­
ram ettiği nefis ev şarabı dostlukları vurgu­
luyor yine. Birlikte eski bir Önasya türküsü 
tutturuluyor: “To Yelekaki pu Foris”. Bu çok 
yaşlı, çok güzel kadımn gözleri ışıl ışıl birlikte 
türkü söylenirken. Dido Sotiriyu’nun kitabın­
Tepeköy sokaklarında yalnızca yaşlı insanlar ve kapıları­
na kilit vurulmuş evler görebiliyorsunuz. Köydeki genç 
insan sayısı üç...
daki son cümle giriyor yine araya: “Ve kar­
deşi kardeşe kırdıran cellatların, Allah bin be­
lasını versin!”
“Neden siz de gitmiyorsunuz” diye soru­
yoruz yaşlılara. “Neden gideyim” diyor biri, 
“Burada doğdum, burada öleceğim. Bu top­
raklar için 3 yd askerlik yaptım, şarabını tat­
tım.”
Sonra gözler dalıp gidiyor, anılara, Aya Tri- 
ya Yortusu panayırındaki sirtakilere, Maria 
ile el ele tutuşup koştukları Ispilya’ya, Aksi- 
yotis Amca’nın İstanbul’dan getirdiği köstekli 
saate, Manolis’in o keyifli şarap sofralarına, 
türkü ile uyanıp türkü ile sürdürülen günle­
re...
İmroz’un eski köyleri bir hüzün yumağı. 
Gürül gürül söylenen türküler susmuş, yeşil 
kurumuş, şarabın tadı kaçmış, gülme unutul­
muş. Çiçekleri ile renk cümbüşü yaratan o gü­
zelim evler, can çekişiyor. Adanın eski Müs­
lüman sakinleri ile birlikte oluşturulan ortak 
kültür yok oluyor. Ege’deki bir dostluk ada­
sı kimliğini yitiriyor. Yine de yapılabilecek 
çok şey var. □
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